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Relationship between self-useful feeling and life satisfaction 
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　　The purpose of this study was to examine the relationship between self-usefulness feeling and life satisfaction of junior high 
school students. In Study I, "Self-usefulness Feeling Scale" was developed for 368 junior high school students. As a result of the 
factor analysis,  "Self-usefulness Feeling Scale" consisting of two factors "appreciation / contribution" and "existence / approval" 
was created, and reliability was conﬁrmed by Cronbach's alpha coeﬃcient. In Study II, we examined the relationship between self-
usefulness feeling and life satisfaction through covariance structure analysis and showed a positive association with self-usefulness 
feeling to life satisfaction. From this result, it was suggested that the relationship between self-usefulness feeling and life satisfaction 
became clear and raising self-usefulness feeling would lead to an increase in life satisfaction.
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出典 : 内閣府「平成 26 年度版子ども・若者白書」
図２  「自分自身に満足している」（2）年齢階級別
















































































































　公立中学校 2 校の全校生徒 368 名を対象にして質問紙
調査を実施した。内訳は 1 年生男子 66 名，女子 61 名，2
年生男子 64 名，女子 60 名，3 年生男子 56 名，女子 61 名
であった。
③調査時期
　2018 年 2 月
④調査資料





























より 2つ目の値 0.98 以降緩やかに変化していることから，
2 因子解が適当であると判断した。そこで，因子数を 2に
固定し因子分析を実施した（主因子法，プロマックス回転）。
因子負荷量が .60 未満の 7 項目を除外し，再度因子分析を
おこない，最終的に 2 因子 13 項目を採用した（表 3）。
　なお，第 1 因子の固有値は 6.39，第 2 因子の固有値は













7 項目の信頼性係数はα =.88であった。「存在 ･承認」因
子に選定した 6 項目の信頼性係数はα =.89であった。以
上の因子においては信頼性が確認できたと判断した。
③中学生用自己有用感尺度得点
























































































































子合計 178 名・女子合計 179 名・1 年生 123 名・2 年生
121 名・3 年生 113 名）。 
4）調査時期















は 1 年生が .88，2 年生が .67，3 年生が .64でどれも有意













図 4の結果では，1 年生，2 年生，3 年生，男子，女子に
おいて，自己有用感が生活満足感に正の関連が示された。
パスの推定標準値が 1 年生 :.88，2 年生 :.67，3 年生 :.66，
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